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Een belangrijk facet van de mëstveehouderij is de huisvesting 
en het voedersysteem van de dieren tijdens de winter. Zoals in-
vele sectoren van het economisch leven streeft men er ook bij de 
mëstveehouderij naar het aantal arbeidsuren zo laag mogelijk te 
houden. Bij de rundveemesterij liggen daartoe zekef mogelijkheden 
in het houden van vee in open loopstallen gecombineerd met voeder-
systemen die weinig arbeid vragen. 
Omdat de ervaringen met open loopstallen in Nederland nog 
slechts van zeer korte duur zijn, zijn er nog vele vragen met be-
trekking tot de uitvoering van een dergelijk systeem. Om hierover 
nader ingelicht te worden, werden in de winter 196O/1961 op de 
proefboerderij „De Vlierd" (Bommelerwaard) en de proefboerderij 
„De Bouwing" (de Betawe) enkele proeven genomen. 
Op „De Vlierd" werden de groeiresultaten van drie groepen 
eenjarige roodbonte ossen onder verschillende stalsystemen met 
elkaar vergeleken. 
: Een groep van 12 dieren stond op een grupstal en twee 
groepen ook weer van ieder 12 dieren werden in een open loop-
stal gehouden. 
Op „De Bouwing" waren 22 zwartbonte stieren van ongeveer 
1 jaar aanwezig in con open loopstal waarbij éen groep ingekuilde 
bietekoppen kreeg vanuit een sleufsilo met beperkte zelfvoedering 
en de andere groep hetzelfde produkt in onbeperkte voorraadvoede-
ring kreeg. 
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A VERGELIJKING VAN GROEIRESULTATEN IN GRUP- EN LOOPSTAL MET DRIE 
GROEPEN OSSEN 
(proef op "De Vlierd".in winter I.96O/1961) 
I. De gebouwen 
a De grupstal 
Voor de grupstal behoefden geen extra voorzieningen getroffen 
te worden. Ze bestaat uit een enkele Hollandse stal, waarop plaats 
is voor 18 dieren. De standen zijn uitgevoerd in vlakke klinkerste-
nen, terwijl half in de standen een urinegoot is gebouwd, welke weer 
is afgedekt met trottoirtegels die echter niet'aaneen sluiten, ten-
einde de urine te kunnen doorlaten. • . 
In de grup is voor de afmeting een automatische installatie aan-
gebracht. 
De lengte van de standen is 1^0 cm. De voergöot is betegeld met 
zuurbestendige .tegels. In de voergoot zijn houten schotjes aangebracht 
die individuele.voedering mogelijk maken. 
Het geheel is een goed verlichte stal, waar een behoorlijke ven-
tilatie mogelijk is (raamdorpelventilatie). Men kan spreken van een 
goed. ingerichte, originele ossenstal. . ;;. . ) 
b De .,open .loopstal 
De open loopstal werd in de zomer van i960 op het erf gebouwd, 
waarna in het voorjaar 1961 een sleufsilo is geplaatst. De open"loop-
stal is opgetrokken van hout op een fundering van beton en afgedekt 
met zware asbest golfplaten. De ligruimte beslaat een totale opper-
vlakte van 126 m^. De daarbij behorende betonnen uitloop heeft een 
oppervlakte van l64m^, terwijl deze bij de bouw van de sleufsilo nog 
werd uitgebreid. Deze uitloop is permament in gebruik. 
Midden door,de loop- en ligruimte is een houten hekwerk aange-
bracht, waardoor dus,twee groepen dieren gehuisvest kunnen worden. 
Op de uitloop zijn in het hekwerk een tweetal automatische drinkbak-
jes met verwarmingselementen aangebracht. Langs drie zijden Van de 
uitloop is een omheining geplaatst die aan de langszijde tevens dienst 
doet als voerhek. Buiten de omheining op een afstand van 55 cm, werd 
een balk van 6,5" x 12,5" op z'n kant geplaatst, v/aardoor een voergoot 
ontstond. Elke stal heeft een voergoot van 10,5 m lengte. 
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De omheining langs de dwarszijde wordt gedeeltelijk ingenomen 
door twee toegangshekken en twee hooiruiven. De hooiruiven bestaan 
uit een met asbest golfplaten afgedekte taps toelopende ruimte, 
waarvan de naar binnen gerichte wand bestaat uit bouwstaai met een 
maaswijdte van 7ir x 7T cm. De stal is gebouwd met de uitloop-naar 
het zuiden-gericht. De totale bouwkosten van de loopstal met uitloop 
bedroegen ƒ 13 500,-. 
II. De ensilage 
Bij het vullen van de silo's en het maken van kuilhopen op het 
bedrijf is niet speciaal rekening gehouden met deze proef. Twee. 
grondkuilen stonden het dichtst bij de open loopstal en werden daar-
om bij de proef aangewend. Het inkuilen geschiedde op 25 augustus en 
2 september, voor beide kuilen was het uitgangsmateriaal goed en werd 
er A.I.V.-zuur toegevoegd. Tijdens het maken van deze kuilen viel er 
echter vrij veel regen, waardoor de kwaliteit helaas te wensen over-
liet. De pH's van deze kuilen waren respectievelijk 5>2 en 4,8, Bei-
de dus te hoog, 
III. Herkomst van de proefdieren 
Op 15 december 1959 werden 25 nuchtere roodbonte stierkalveren 
door bemiddeling van de N.C.B, rechtstreeks op verschillende bedrij-
ven aangekocht. Tijdens de eerste stalperiode zijn de dieren vrij 
schraal opgefokt, namelijk 575 kg kunstmelk (verhouding 1-7)> 2^ 5 1 
ondermelk en 280 1 wei. 
In de weide werd per dag per dier nog ca. 1. kg kalverkorrels 
bijgevoerd. Vervolgens werden op 21 april en 23 mei i960 respectie-
velijk nog 15 en 13 stierkalveren aangekocht ten behoeve van de proef. 
Bij de aankoop werd rekening gehouden met de reeds op het bedrijf aan-
wezige koppel. Ze sloten wat leeftijd, opfok en gewicht betreft dan 
ook vrij goed aan bij de aanwezige dieren. 
Op een leeftijd van ca. 3 maanden werden de als nuchtere kalveren 
aangekochte dieren gecastreerd, terwijl dit bij de later aangevoerde 
direct na aankomst plaatsvond. Vrijwel alle dieren werden in de loop 
van juni in ernstige mate aangetast door maag-darmparasieten, waardoor 
zeker 70 % van de dieren sterk in conditie achteruitging. 
Hieraan stierven er zelfs drie. De dieren werden daarom eind juni 
opgestald en behandeld met phenothiazine. ïTa een langzame genezing 
konden de dieren in augustus weer in de .weide. Het weideseizoen 
duurde met de bovengenoemde onderbreking van 23 april tot 11 ok-
tober. Na de sterfte op verschillende tijdstippen bleven k9 dieren 
over, waaruit de drie proefgroepen werden samengesteld. 
IV, De opzet van de proef 
De groeiresultaten van volgende drie groepen dieren werden 
vergeleken. 
1. een groep van 12 dieren op de grupstal met een vastgesteld 
rantsoen (zie rantsoenen), 
2.. een groep van 12 dieren in een open loopstal met eenzelfde 
rantsoen als op de grupstal, 
3. een groep van 12 dieren in een open loopstal met ditzelfde 
rantsoen maar met dit verschil, dat deze groep onbeperkt hooi 
,op kop nemen. 
Het rantsoen werd vooral bepaald door het feit dat de dieren na 
afloop van deze proef, bestemd waren voor de vetweiderjjproef met 
intensieve- en extensieve grasland exploitatie. 
V. Uitvoering van de proef 
a Indeling van de groep 
' Uit de aanwezige dieren werden op 10 oktober drie groepen.• 
van 12 dieren samengesteld. Hierbij werd vooral gelet op gelijke . 
gemiddelde gewichten terwijl ook dezelfde gemiddelde groei per 
groep werd nagestreefd. Een overzicht van de groepsindeling 
wordt gegeven in tabel 1. 
De omheining langs de dwarszijde wordt gedeeltelijk ingenomen 
door twee toegangshekken en twee hooiruiven. De hooiruiven bestaan 
uit een met asbest golfplaten afgedekte taps toelopende ruimte, 
waarvan de naar binnen gerichte wand bestaat uit bouwstaai met een 
maaswijdte van 7T X 7T cm. De stal is gebouwd met de uitloop-naar 
het zuiden'gericht. De totale bouwkosten van de loopstal met uitloop 
bedroegen ƒ 13 500,-. 
II. De ensilage 
Bij het vullen van de silo's en het maken van kuilhopen op het 
bedrijf is niet speciaal rekening gehouden met deze proef. Twee. 
grondkuilen stonden het dichtst bij de open loopstal en werden daar-
om bij de proef aangewend. Het inkuilen geschiedde op 25 augustus en 
2 september, voor beide kuilen was het uitgangsmateriaal goed en werd 
er A.I.V.-zuur toegevoegd. Tijdens het maken van deze kuilen viel er 
echter vrij veel regen, waardoor de kwaliteit helaas te wensen over* 
liet. De pH ' s van deze kuilen waren respectievelijk 5i2. en A-,8. Bei-
de dus te hoog, 
III. Herkomst van de proefdieren 
Op 15 december 1959 werden 25 nuchtere roodbonte stierkalveren 
door bemiddeling van de N.C.B, rechtstreeks op verschillende bedrij-
ven aangekocht. Tijdens de eerste stalperiode zijn de dieren vrij 
schraal opgefokt, namelijk 575 kg kunstmelk (verhouding 1-7), 2V? 1 
ondermelk en 280 1 wei. 
In de weide werd per dag per dier nog ca. 1. kg kalverkorrels 
bijgevoerd. Vervolgens werden op 21 april en 25 mei i960 respectie-
velijk nog 15 en 13 stierkalveren aangekocht ten behoeve van de proef. 
Bij de aankoop werd rekening gehouden met de reeds op het bedrijf aan-
wezige koppel. Ze sloten wat leeftijd, opfok en gewicht betreft dan 
ook vrij goed aan bij de aanwezige dieren. 
Op een leeftijd van ca. 3 maanden werden de als nuchtere kalveren 
aangekochte dieren gecastreerd, terwijl dit bij de later aangevoerde 
direct na aankomst plaatsvond. Vrijwel alle dieren werden in de loop 
van juni in ernstige mate aangetast door maag-darmparasieten, waardoor 
zeker 70 % van de dieren sterk in conditie achteruitging. 
Hieraan stierven er zelfs drie. De dieren werden daarom eind juni 
opgestald en behandeld met phenothiazine. Na een langzame genezing 
konden de dieren in augustus weer in de weide. Het weideseizoen 
duurde met de bovengenoemde onderbreking van 2J april tot 11 ok-
tober. Na de sterfte op verschillende tijdstippen bleven ^9 dieren 
over, waaruit de drie proefgroepen werden samengesteld. 
IV, De opzet van de proef 
De groeiresultaten van volgende drie groepen dieren werden 
vergeleken. 
1. een groep van 12 dieren op de grupstal met een vastgesteld 
rantsoen (zie rantsoenen), 
2.. een groep van 12 dieren in een open loopstal met eenzelfde 
rantsoen als op de grupstal, 
3. een groep van 12 dieren in een open loopstal met ditzelfde 
rantsoen maar met dit verschil, dat deze groep onbeperkt hooi 
, op kop nemen. 
Het rantsoen werd vooral bepaald door het feit dat de dieren na 
afloop van deze proef, bestemd ?«raren voor de vetweiderijproef met 
intensieve- en extensieve grasland exploitatie. 
-V.' Uitvoering van de proef 
a Indeling van de groep 
• Uit de aanwezige dieren werden op 10 oktober drie groepen, • 
van 12 dieren samengesteld. Hierbij werd vooral gelet op gelijke . 
gemiddelde gewichten terwijl ook dezelfde gemiddelde groei per 
groep werd nagestreefd. Een overzicht van de groepsindeling 
wordt gegeven in tabel 1. 
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Het voederverbruik van de proefgroepen wordt in twee perioden 
verdeeld naar de aard van het hoofdvoedermiddel. Van 10 oktober 
tot 3 november bestond het rantsoen in hoofdzaak uit vérsébiete-
koppen en blad en van 3 november tot 1^ maart uit graskuil. 
Daarnaast werd hooi verstrekt van prima kwaliteit. Als krachtvoer 
kregen de dieren aanvankelijk 1 kg A-brokken, terwijl op 22 november 
werd overgegaan op dezelfde hoeveelheid mestbrokkeh. 
Op k februari werd de hoeveelheid mestbrokken verhoogd tot 
2 kg per dier per dag. Naast genoemde voedermiddelen werd vanaf 
5 november dagelijks nog 1 kg geperste droge pulp per dier ver-
strekt. Het hooi werd gegeven in de daarvoor bestemde ruiven. 
Eenmaal per dag werd daar het gestelde rantsoen in gedeponeerd. 
Voor de groep met onbeperkte hooivoedering betekende 'dit'düs' naar"" 
behoefte. 
Het kuilvoer werd in de daarvoor aanwezige voergoot verstrekt. 
De niet opgenomen resten werden van tijd tot tijd weer gewogen. Bij de 
grupstal en loopstal I-groep werd steeds gestreefd naar gelijke 
rantsoenen, doch door de iets betere kuilvoer opname bij de grup-
stalgroep is daar de totale opname iets hoger komen te liggen, 
zoals uit tabel 2 blijkt. 
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Tabel 2. Verstrekte rantsoenen in kg per dier per dag 
1 Grupstal 
2 Loopstal I 
3 Loopstal II 
1 Grupstal 
2 Loopstal I 
3 Loopstal II 
Verse biete-
koppen 




8,7 "r" 11 
8,7 - 11 
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1 daarna 









Tabel 3« Gehalten aan droge stof, voedernorm ruw eiwit en zet-
meelwaarde van de verstrekte voedermiddelen 
Voedermiddel 
1) Bietekoppen (vers) 
Graskuil t/m.29/12 
Graskuil van af 29/12 
A-brokken C.B. 
Mestbrokken C.B. 
1) Gedroogde pulp 
In grammen per.kg 
ds ! vre I 2W 
\ 170 
194 
j 213 ! 
900 ! 
! 900 j 













1 ) De gehalten van deze voedermiddelen zijn ontleend aan de 
normen van het C.V.B. 
c Wegingen van de dieren 
De dieren werden als regel eens per vier weken gewogen. Dit 
geschiedde op een verplaatsbare weegbrug met een maximaal weeg-
vermogen van 700 kg. De dieren zijn 11 oktober opgestald, doch als 
begingewicht werd de weging van 25 oktober aangenomen. Het ge-
wichtsverschil dat optreedt bij de overgang van de weide naar de 
stal werd op die manier buiten de. proef gehouden. Het wegen vond 
steeds plaats in de morgenuren (ca. 6,30 uur) na een periode van 
ca. 12 uur vasten, tijdens welke ze alleen drinkwater kregen. 
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Het eindgewicht werd bepaald door de weging van "\k maart. Op die datum 
werd de proef beëindigd. 
d Weersgesteldheid en' stalklimaat 
Het weer in de proefperiode was vrij zacht, het aantal regendagen 
vrij normaal. In de eerste helft viel er tamelijk veel regen, in de 
tweede helft was het daarentegen vrij droog. Sneeuw is er praktisch niet 
gevallen, zodat wat dat betreft geen ervaringen zijn opgedaan. De vorst 
was van weinig betekenis (laagste temperatuur -7,7 ) zodat daar evenmin 
belangrijke ervaringen mee konden worden opgedaan. 
Doordat de temperatuur niet erg laag v/as en er in het begin van de 
proefperiode nogal vaak regen viel, was het klimaat in de grupstal wel 
eens iets minder.goed (warm en vochtig). Ook op het eind van de periode 
liepen de temperaturen wel eens tot wat te hoge waarden op. Vorst is er 
niet voorgekomen. 
Zoals uit figuur 1 blijkt was het verschil tussen de maximum en 
minimum temperaturen steeds zeer regelmatig. De verschillen in de loop-
stal tussen maximum en minimum temperaturen waren vooral in de lente 
veel groter dan in de grupstal. De laagste temperatuur in de loopstal 
was slechts 0,1° C hoger dan de op dezelfde dag waargenomen buitentempe-
ratuur. Het klimaat in de loopstal was misschien wat gunstiger, doordat 
men hier niet afhankelijk is van ventilatie zoals dit bij een grupstal 
wel het geval is. 
c Gezondheidstoestand van de dieren 
De gezondheid van de dieren is in beide gevallen prima geweest. Een 
veearts behoefde niet te worden ontboden. 
VI. Resultaten van de proef 
a Gewichten en groei van de dieren 
In figuur 2 wordt het verloop van de gemiddelde gewichten per groep 
weergegeven.Bij de grupstal- en de loopstalgroep met hetzelfde rantsoen 
was de groei gelijk. 
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Figuur 1. Het temperatuurverloop tijdens de proefperiode. 
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De groep met onbeperkte hooiopnarne daarentegen nam in de begin-
periode iets in gewicht toe. Op 22 november was het verschil 9 
kg en op 20 december 12 kg ten opzichte van het gemiddelde van 
de twee andere groepen. Omdat dit verschil gedurende de verdere 
proefperiode gelijk is gebleven lijkt het er veel op dat deze 
grotere gewichtstoename hoofdzakelijk moet worden toegeschreven 
aan een grotere buikvulling van deze groep. Omdat het rantsoen 
van deze groep voor een groter deel uit hooi bestond, lijkt dit 
een zeer aannemelijke verklaring. 
b Het stroverbruik 
Gezien het feit dat er in de praktijk nogal eens geklaagd 
wordt dat het stroverbruik in een open loopstal zoveel hoger 
ligt dan in een grupstal, werd ook dit in deze proef onderzocht. 
Om hier enig inzicht in te krijgen werd al het verbruikte stro 
vooraf gewogen. 
Uit de verkregen cijfers blijkt echter dat het extra stro-
verbruik in de open loopstal erg meevalt: 
grupstal: gemiddeld 1,4 kg per dier per dag 
loopstal: gemiddeld 1,9 kg per dier per dag 
Bij iets droger weer in de beginperiode was het verschil misschien 
nog iets kleiner geweest, als gevolg daarvan was namelijk de grond-
waterstand hoger dan normaal, waardoor de bodem van de loopstal erg 
nat werd. Er heeft zelfs een aantal dagen water in gestaan. 
Verder zij nog opgemerkt dat de dieren in de loopstal geduren-
de de gehele winter veel schoner waren dan in de grupstal. De leng-
te van de stand van deze grupstal was namelijk voor de dieren van 
deze leeftijd te groot, met als gevolg dat ze nogal veel mest op de 
stal deponeren. Naarmate de dieren ouder werden nam de vuilheid wel 
wat af. 
Alle dieren van de grupstalproef werden in het begin van de 
stalperiode geschoren; dit geschiedde niet bij de loopstalgroepen. 
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B. ZELFVOEDERING EN VOORRAADVOEDERING VAN BIETEKOPPEN MET-
VLEESSTIERTJES IN EEN OPEN LOOPSTAL 
(proef op
 t|De Bouwing" in winter 1960/61) 
Vllê De gebouwen 
Op het erf werd een open loopstal gebouwd met uitloop en 
bijbehorende sleuf silo. De wanden van de sleuf silo bestaan uit 
losse betonelementen, die los gestapeld zijn tegen houten bokken. 
De naden tussen de elementen werden met kit dichtgemaakt. De 
bokken worden op hun plaats gehouden door middel van verstelbare 
ijzeren staven die over de bodem van de silo lopen. Hierdoor is de 
mogelijkheid geschapen de inhoud van de silo te variëren. De in-
houd van de sleufsilo bedroeg bij de onderhavige proef 135 ta. 
(lengte 15 m, breedte onder *f m, boven 5 m en hoogte 2 m ) . 
De loopstal is opgetrokken van hout« Als dakbedekking zijn 
asbest golfplaten gebruikt. Het overdekte gedeelte omvat de lig-
2 2 
ruimte (1^2,5 m ) en een ruimte voor stro-opslag, totaal 190 m 
2 
oppervlakte. De betonnen uitloop heeft een oppervlakte van 325 o1 • 
2 
Hiervan wordt 133 m in beslag genomen door de daarop geplaatste 
sleufsilo. 
Midden door de loop- en ligruimte is een houten hekwerk aan-
gebracht, zodat er 2 groepen stieren gehuisvest kunnen worden. 
Op de grens van loop- en ligruimte is aan weerszijden van de schei-
ding een automatisch drinkwaterbakje met een verwarmingselement 
aangebracht. 
Een deel van de omheining rond de uitloop dóet dienst als 
voerhek (voor elke stal is dit 6 m). Aan de buitenzijde werd op 
60 cm afstand van het voerhek een plank op de betonvloer geplaatst, 
zodat een.provisorische voergoot ontstond. 
De rest van de omheining rond de loopruimte wordt gevormd 
door een wand van de sleufsilo en een tweetal hooiruiven, terwijl 
tevens aan beide zijden een toegangshek aanwezig is. De hooiruiven 
bestaan uit een met asbest golfplaten afgedekte taps toelopende 
ruimte waaronder een houten bak bevestigd is. 
De totale bouwkosten van de open loopstal met uitloop be-
droegen j- 13 8l5> — • De op de uitloop geplaatste sleufsilo kostte 
exclusief betonvloer j 2 211,—, hetgeen neerkomt op ca. ƒ 16,50 
per m . 
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Vlll. Het vullen van de sleuf silo 
In de periode van half oktober tot half november werd de 
sleufsilo gevuld met verse bietenkoppen en-blad. Er werd vier 
dagen aan het vullen gewerkt, telkens met tussenpozen van Ga, •: 
êên week. Per vulling werd ongeveer kO ton materiaal ingebracht. 
Het materiaal werd in handwerk op wagens geladen. Op de bodem 
, van de wagens werd een bietennet gelegd. Bij de silo werden de 
wagens op een betonplaat met behulp.:, van een trekker leeggetrok-
. ken. Met deze zelfde trekker, die achter voorzien was van zgn. 
"dubbel lucht'1 en waaraan een groenvoedervork was bevestigd, 
werden, de 'bietenkoppen en-blad in de silo gebracht. Na het los-
sen van elke wagen was er voldoende tijd over om het materiaal 
in de silo goed aan te drukken. Er werd steeds gewerkt vanaf de 
westzijde van:de silo» Aan de oostzijde was namelijk geen ruim-
te genoeg om te lossen. Deze zijde van; de silo was echter wel 
open. Het gevolg hiervan was dat het materiaal aan, de oostkant 
los opgezet moest worden. Bij het aandrukken met de trekker moest 
hiermede terdege rekening worden.gehouden. Men bleef dan ook, 
toen het voer in de silo op een hoogte van ca. 1 m kwam, minstens 
- .1,5 Bi van de kant, daar het gevaar, met de trekker op de betonnen 
uitloop te vallen, niet denkbeeldig was. 
Aan de westzijde werd, toen de silo ruim half vol was, een 
oprijbrug gelegd om het oprijden in de silo te vergemakkelijken 
en om zolang mogelijk met de trekker te kunnen werken. Men heeft 
dan bok maar één wagen met koppen in handwerk in de silo gebracht. 
Na het vullen werd het materiaal direct afgedekt met een plastiek 
zeil.. Waarop 10 - 15 cm zand werd gebracht. Deze wijze van werken 
bij het vullen van de sleufsilo die praktisch goed uit te voeren 
was en ook zeer goed beviel, leverde naderhand wel êên bezwaar op. 
Voor het bepalen van de kuilvoeropname door de zelfvoederihgsgroep 
zou het namelijk nodig geweest zijn kubiekemeter gewichtsbepalingen 
te doen. Dit moest echter achterwege worden gelaten aangezien de 
kuil dermate heterogeen van structuur was dat geen betrouwbaar 
m-5-gewicht was vast te stellen. Dit kwam dus vooral omdat tijdens 
het vullen steeds vanaf dezelfde zijde met' de trekker over het voer 
gereden was. 
-17-
Op de kwaliteit van het kuilvoer heeft deze wijze van vullen 
weinig, of geen invloed gehad. Er zijn 3 monsters genomen-voor on-
derzoek op kwaliteit en voederwaarde; deze monsternemingen ge-
schiedden respectievelijk aan de west-", midden- en oostzijde. In 
tabel h wordt de uitslag van de analyse van deze 3 genoemde 
monsters weergegeven. 

































































Uit de cijfers voor pH.,, boterzuur en ammoniakfractie blijkt dat de 
kuil matig tot goed geslaagd is. Tijdens het inkuilen is de temperatuur 
in het kuilvoer steeds beneden 30 G gebleven, behalve aan de oost-
zijde waar het materiaal niet met de trekker aangereden kon worden. 
Daar kwamen temperaturen voor'van f^O - 50 C. Dit komt in de analyse 
echter niet tot uiting. Vqor wat betreft voederwaarde van het kuil-
voer valt het op dat in vergelijking met de cijfers van het Centraal 
Veevoeder Bureau het droge-stofgehalte en .de zetmeelwaarde laag zijn. 
IX. Herkomst van de proefdieren 
De stieren die op 7 oktober in de loopstal gekomen zijn hadden 
in de voorafgaande zomer geweid op de „ï.'aiboerhoeve" te Millingen 
aan de Rijn. In de daaraan voorafgaande winter en lente was een 
gedeelte' van de stiertjes opgefokt te: Hillingen en een gedeelte 
• op proefboerderij ,,De Bouwing". Deze laatste war en. afkomstig 
van de proef boerderijen „De Ossekampen" en „Droevendaal". 
De dieren zijn geboren in de periode van 20-12-'59 tot l8-3-'60. 
Op 7 oktober v/ogen de dieren gemiddeld. 193 kg met een spreiding 
van 160 - 227 kg. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat de kwaliteit 
van de groep stieren waarmee op 7 oktober werd gestart nog wel te 
wensen overliet. 
X. Opzet van' de proef 
De proef is opgezet met 2 groepen van 11 stieren. Deze waren 
alle van het zwartebont F.H.veeslag. 
Groep_A < s t a l o o s t> 
Loopstal gecombineerd met beperkte zelfvoedering van ingekuilde 
bietekoppen en-blad, dat v/il zeggen dat de dieren in de silo on-
beperkt vo.er konden opnemen, maar dat. ze niet alle tegelijk bij het 
voer konden komen. 
Groep B (stal west) 
Loopstal gecombineerd met onbeperkte voorraadvoedering van kuil_ 
voer, dat wil.zeggen dat de dieren uit de voerbak naar believen. 
• ' t ' •. 
kuil konden opnemen, terwijl ze bovendien alle tegelijk konden vreten. 
Hiernaast werd luzernehooi in voorraad verstrekt aan. beide groepen. 
Van dit hooi konden de dieren naar behoefte-opnemen en verder werd 
een vaste hoeveelheid krachtvoer gegeven. In de vo-orperiode zijn 
heide groepen gelijk gevoerd nameli jk'met verse bietekoppen en-blad 
als hoofdvoedermiddel, In de naperiode werd de basis van het rantsoen 
gevormd door kuilvoer van doperwteloof. De stieren zijn gemest om ze 
in het voorjaar äf te zetten op een leeftijd van ongeveer 15 maanden. 
XI. Uitvoering van de proef 
a Indeling der groepen 
Nadat op 7 oktober gestart werd met 2 ongeveer gelijkwaardige 
groepen stieren, ingedeeld naar leeftijd en gewicht, werd op 1*f de-
cember een nieuwe indeling gemaakt. Deze nieuwe indeling kwam tot 
stand op basis van de gewichten van de stieren op ,1^  december ge-
combineerd met de groei in de periode van^ 19 oktober - 5 december. 
Dit laatste betreft de periode .waarin aan alle stieren verse biete-
ko'ppeh • en-blad werd'-verstrekt, In tabel 5 wordt. de indeling van 
beide groepen weergegeven. 
.19-
TABEL 5. Indeling der groepen op 14 december 1960 (gewicht in kg) 
Zel fvoeder i t 
Groep A 
F i d è l 
Hendrik 
C o r n e l i s 
Renée 



















































P i e t 
Gewicht per 


























- , 21 ,5 
' ,380,0 
Met deze nieuw gevormde groepen stieren werd direct na de 
indeling begonnen met de eigenlijke proef „vergelijking'van zelf- en 
voorraadvoedering van bietekoppen en-bladkuil". 
b Rantsoenen en analyses van de voedermiddelen 
In tabel 6 worden de gehalten aan droge stof, voederriorm ;ruw 
eiwit en zetmeelwaarde weergegeven van de in de rantsoenen gebruikte 
voedermiddelen. 
Tabel 6. Gehalten aan droge stof, voedernorm ruw eiwit en zetmeel-
waarde van de verbruikte voedermiddelen 
Voedermiddel 
Delf ia rundveebiks 
Verse bietekoppen en-blad 
Ingekui lde bietekoppen en-blad 
Luzernehooi 
Erwteloof k u i l 
Ma'ismeel + gers temeel (mengsel) 
1 : 1 






















De tabellen 7 en 8 geven een overzicht van de verbruikte voeder-
middelen in kg per periode door groep A en door groep B, 
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I I I 
IV 
V 
Pe r iode 
7 / l O - 5 / l 2 - ' 6 0 
6 / 1 2 - 1 6 / 1 2 - ' 6 0 
1 7 / l 2 - ' 6 0 - 1 7 / 3 ' 6 l 
1 i 3 / 3 - 2 4 / 3 - , 6 l 








kg* v e r b r u i k t e voedermiddelen 
v e r s e b i e t e -
koppen +-blad 
17715 
I n g e k u i l d e 
b ie tekoppen 
+ -blad 
3455 
ze l fvoed . 
2940 
Érwte lcc f 
k u i l 
11995 





















I I I 
IV 
V 
Pe r iode 
? / l 0 - 4 / l 2 - ' 6 0 
5 / 1 2 - 1 6 / 1 2 - ' 6 0 
1 7 / 1 2 ' 6 0 - 1 7 / 3 ' 6 1 
1 8 / 3 - 2 4 / 3 - ' 6 l 








kg v e r b r u i k t e voedermiddelen 
v e r s e b i e t e -






I n g e k u i l d e 
b ie tekoppen 

































Er zijn dus 3 perioden te onderscheiden namelijk: 
I Voedering i n voorraad van verse bietekoppen 'en-blad """-' " '> 
I I I Zelf- en voorraadvoedering van ingekui lde bietekoppen en-blad; 
V Voorraadvoedering van e rw te loo fku i l . 
Rantsoen I I en IV geven de opname aan i n de overgangsperioden van 
verse bietekoppen naar ingekui lde bietekoppen en van bie tekoppen-
k u i l naar e r w t e l o o f - k u i l . 
Ter vergelijking i s de opname per d ie r per dag van beide groepen 
naas t e lkaar gezet i n ' t abe l 9« 
TABEL 9« Opname per' d i e r per dag 
Rantsoenrr. en Samenste l l ing 
I 
Verse bietekoppen + hooi + b iks 
II ' .
 :: 
Bietekoppenkuil + hooi + b iks 
I I I 
Bietekoppenkuil + hooi + b iks 
IV 
Bietekoppenkuil + hooi + b iks 
V 












Verbruikte kg per d i e r per dag 
26,9 
26,6 
r , 28 ,5 •"~1 
.' 29 ,9 . . 
30 ,0 -30 ,9 
^ 3 8 , 2 
38,2 
18 ,8 -25 ,2 -22 ,9 





















Zoals reeds eerder werd vergeld is .ttjdens...â.e....z.ej,fyoed.eri»gs-
periode van ;;roep A de kuilvoeropnaae Vanwege de hetero6euiteit 
Van de bietel-o^ jjciutuil niet vastgesteld. In tabel 6 kon dan ook 
büj rantsoen 'III van groep A geen cijfer worden vermeld, In het 
rantsoen III voor groep B zijn vier öpnamecijf ers vermeld voor 
bietekoppenkuil. Deze cijfers geven het verloop weer van de opname 
gedurende de gehele periode van onbeperkte voorraadvoedering. Er 
is een stijging waar te nemen naarmate' de dieren ouder worden. 
Bij rantsoen V zijn zowel voor groep A als B drie öpnamecijf ers 
voor erwteloofkuil gegeven. Deze geven evene.ens het verloop weer 
gedurende de periode waarin erwteloofkuil werd verstrekt. Deze 
kuil werd met minder graagte door de dieren opgenomen dan de 
bietekoppenkuil. 
In tabel 10 is de opname aan droge- s-tof..,.: v.oedernorm- ruw- e-i-
wit en zetmeelwaàrde per groep per periode 'vergeleken met de door 
het Centraal Veevoeder Bureau aangegeven normen. 
Tabel 10.: Vergelijking opname aan ds, vre en ZW per groep met: .;..::, 





































































Wat betreft de voederwaarde werden de stieren dus aan.yankelijk 
boven en later beneden de normen gevoerd. 
c Wegingen van de stieren ...-'..•. _..._....:.-_.: 
De stieren werden regelmatig_.oHL.de. 2. a..3 .weken, gewogen.. Dit 
wegen geschiedde steeds s'morgens om negen uur, nadat de; dieren 
ca. 15 uur hadden gevast. Daartoe werd bij het ingaan van de 
periode van vasten groep A afgesloten van de sleufsilo en bij groep 
B de voerbak leeggemaakt. Het nog in de ruiven aanwezige hooi werd 
verwijderd, terwijl tevens de automatische drinkwaterbakjes werden 
afgesloten. Het wegen geschiedde met een verplaatsbare weegbrug, 
die in de loopruimte werd opgesteld. 
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d Weersgesteldheid en stalklimaat 
De winterperiode van 196O-1961 kenmerkte zich door een 
uitgesproken zacht karakter. Het lag in de bedoeling temperatuur-
waarnemingen te do.en zow.el buiten als in de loopstal. Er kwam 
echter nauwelijks vorst van enige betekenis voor, zodat het niet 
van belang werd geacht.de verschillen tussen buiten- en loopstal-
temperatuur vast te leggen. In de loopstal zelf zijn nog wel tempe-
ratuurwaarnemingen verricht. De laagst gemeten temperatuur was 
daar - 5 c^ Van december tot maart..schommelde de maximum tempera-
tuur tussen k en 10 C, terwijl, begin maart al temperaturen tot 
18 C voorkwamen. De stieren hebben gedurende deze winterperiode in-
de loopstal geen nadelige gevolgen van het klimaat ondervonden. 
e Gezondheidstoestand van de dieren 
Bij de aanvoer brak een van de stieren tijdens het lossen een 
voorpoot en werd afgevoerd. Hiervoor in de plaats is een andere 
stier aangekocht. Diverse keren v/aren er dieren met stijve en 
pijnijkepoten. Dit kwam onder- andere door springen en onrustig 
zijn van de dieren. Als andere mogelijke oorzaak is aan- te wijzen 
de grote hoeveelheid verse bietekoppen en-blad die in de eerste 
periode aan de dieren werd verstrekt terwijl geen extra mineralen 
werden bijgevoerd. 
Gedurende de eerste helft van de stalperiode waren nagenoeg 
alle dieren aangetast door een huidschimmel. ,Sen door de dieren-
arts verstrekt middel hiertegen werkte uitstekend. In het voor-
jaar kwamen veel runderhorzelbulten voor. Vóór de afvoer werden 
de dieren éénmaal hiertegen behandeld. 
XII. Resultaten van de proef 
a Gewichten en groei van de dieren-
Zoals reeds in een voorgaande paragraaf is vernield werden 
de stieren regelmatig gewogen. In figuur 3 is het verloop van 
de gemiddelde groepsgewichten weergegeven. Hierin ziet men dat 
er geen grote verschillen in gev/ichtstoename tussen de beide 
groepen zijn ontstaan.
































































































































































































Gedurende de periode waarin bietekoppenkuil werd gevoerd kwam de 
zelfvoederingsgroep v/at voor te liggen. Later is dit verschil weer 
weggevallen. V/el is te zien dat tijdens de overgang van verse 
bietekoppen naar bietekoppenkuil en van bietekoppenkuil naar 
erwteloofkuil de zelfvoederingsgroep wat terugging in dagelijkse 
groei. 
In tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde 
gewichtstöename per dier per dag en het zetmeelwaarde verbruik 
per kg groei daarbij in de drie hoofdperioden. 































De dagelijkse gewichtstoenamecijfers zijn voor de eerste 2. peri-
oden niet aan de hoge kant. Waarschijnlijk is dit gedeeltelijk te: 
wijten aan de kwaliteit van de stieren en aan het feit dat de 
dieren gedurende langere tijd door huidschimniels zijn geplaagd. 
De ZVJ-verbruikcijfers van groep B in de 2e en 3e periode zijn enigs-
zins onwaar s chijnlijk, doch ook de groei van deze groep in de 3e 
periode is aan de hoge kant. Dit laatste cijfer berust echter ook 
maar op twee wegingen, 
b en c Slachtkwaliteit, geslachtgewicht en geldelijke opbrengst 
De stieren zijn verkocht aan de N.C.B, in Noord-Brabant en 
werden op 12 mei 196l afgeleverd naar het abattoir te Nijmegen en 
daar meteen geslacht. 
In tabel 12 worden vermeld: het gemiddelde geslacht-gewicht per 
dier, het aanhoudingspercentage en de prijs per kg met de totale 
bruto-opbrengst voor de beide groepen. 
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(159 - 246) 
199,5 kg 




(50,5 - 55,8) 
53,8 
(51,3 - 55,6) 






De prijs per kg i s voor beide groepen gelijk, aangezien de\ 
s t i e r e n a l s één groep zijn verkocht . Door een deskundige van de 
N.C.B, zijn de ges l ach te d ieren alsnog op s l a c h t k w a l i t e i t beoor-
dee ld . Hierbij bleek de werkelijke prijs bij groep A van ƒ 3,10 -
ƒ 3,35 en bij groep B van ƒ 3,20 - ƒ 3,30 t e v a r i ë r e n . 
d Strovérbruik 
Het strovérbruik is niet per groep nagegaan. In totaal is 
"ca7T85ÖÖ"kg' graanstro verbruikt, hetgeen neerkomt op ca. k kg 
per dier per dag. Bovendien werd tijdens het dorsen kaf in de 
loopstal geblazen, terwijl ook nog enkele andere afvalprodukten 
van proefvelden, zoals bonenstro als strooisel gebruikt zijn. 
e Werkzaamheden betreffende voeren en uitmesten 
Hierover vierden geen gegevens verzameld. Het ligt in de. 
bedoeling bij een herhaling van deze proef in het volgende seizoen 
enkele1'cijfers te verzamelen betreffende de benodigde tijd voor 
voeren 'én uitmesten. 
XIII«.Financiële resultaten 
In tabel 13 worat een overzicht gegeven van de financiële 
resultaten van deze mestproef. Uit deze tabel blijkt, dat het saldo 
per stier bepaald teleurstellend is, te meer daar in de toegereken-
de totale directe kosten geen post is opgenomen voor arbeid en ren-
te en afschrijving van gebouwen. Een betere kwaliteit van het uit-
gangsmateriaal en een betere gezondheidstoestand gedurende weide-
en stalperiode zou zeer waarschijnlijk het saldo in gunstige zin 
hebben beïnvloed. Een herhaling van de proef onder meer optimale 






1 stier afgevoerd na ontvangst in oktober . . . 
22 stieren afgevoerd naar slachthuis 
A Totale opbrengst 
Voederkosten 
Aankoop 22 stieren in oktober . 
" 1 stier " " 
Aangekocht krachtvoer 
Aangekocht ruwvoer 38739 kg doperwteloof 
Ruwvoer uit eigen bedrijf 
35665 kg vers suikerbieteblad à ƒ 6,-
1576OO kg ingekuild suikerbieteblad à ƒ 6,— 
4800 kg luzernehooi à ƒ 115,- per ton 
Ensilagekosten, plastic, zand, etc. Transport erwteloof 
B Totale bekomende voederkosten 
Opbrengst - voederkosten (A - B) 
Overige directe kosten 
Verzorging vee, o.a. stalmateriaal 
Provisie, assurantie, vracht en weegkosten etc. 
Veeartskosten 
Ziektenbestrijding 
Rente rundveestapel k\% van gem.waarde 
C Totale directe kosten inclusief voer 












































SAMENVATTING EN CONCLUSIES . 
In de periode van 11 oktober i960 tot 14.maart .1961 werd met 
de op de proefboerderij „De Vlierd" aanwezige ossen een proef, uit-
gevoerd, waarbij met drie groepen van 12 eenjarige ossen de volgende 
combinaties werden vergeleken: 
Groep A: grupstal gecombineerd met beperkte voorraadvoedering, 
Groep B: loopstal gecombineerd met beperkte voorraadvoedering, 
Groep C: loopstal gecombineerd met beperkte voorraadvoedering 
en onbeperkte voorraadvoedering van hooi. 
Groep A en B kregen een rantsoen dat bestond uit 3 kg hooi, 
10 kg kuilgras, 1 kg mestbrok en 1 kg pulp. Groep Chad bij dit 
rantsoen onbeperkt hooi ter beschikking wat tot gevolg had dat 
deze dieren ruim 1 kg hooi meer en 2 kg graskuil minder opnamen 
dan groep A en B. Naarmate de kwaliteit van het kuilvoer:slechter 
'v/as, namen deze dieren meer hooi op. De groei van de dieren 'was van 
groep A, 3'en C respectievelijk 688, 688 en 7^0 gram per dier per 
dag. Er was dus geen verschil tussen de dieren in de grupstal en 
die in de loopstal die hetzelfde rantsoen kregen. De groep die 
onbeperkt hooi ter beschikking had, nam iets meer in gewicht toe 
dan de andere twee. Het is echter mogelijk dat -hier- ook nog een 
verschil in buikvulling mede van invloed is. • 
Het Z17-verbruik per kg groei van de drie groepen was respec-
tievelijk 'krk , k,k en k,6 kg Zlï/kg groei'. De loopstal met., onbe-
perkte hooivoedering gaf dus een iets hoger voederverbruik dan de 
andere groepen. 
Het stroverbruik gedurende de hele winterperiode van groep 
A, B en C was respectievelijk 1,^ , 1,9 en 2,0 kg per dier per dag. 
De groepen in de open loopstal hadden dus slechts 0,5 kg stro meer 
nodig dan de groep in de grupstal. 
fn de periode van 7 oktober i960 tot 12 mei 1961 werd op de 
„De Bouwing" een proef uitgevoerd met 2 groepen zwart-bonte stieren. 
Daarbij werden de volgende groepen vergeleken: 
«*2ö~ 
Groep A: loopstal gecombineerd, met onbeperkte vo.orraadvoedering, 
Groep B: loopstal gecombineerd met beperkte zelfvoederingy 
De rantsoenen waren als volgt: 
7/10 - k/12. 27 kg bietekoppen, 2 kg hooi, 1 kg krachtvoer" 
5/12 - 2^/3 28-38 kg ingekuilde-bietekoppén, 1,5 kg hooi, 2 kg 
krachtvoer 
25/3 - 12/5 19-25 kg erwteloofkuil, 1 kg hooi, ^ kg krachtvoer. 
Tijdens de zelfvoederingsperiode van 17/12 -17/3 nam de zelfvoede-
ringsgroep 0,5 kg hooi per dag op en 2 kg krachtvoer. De hoeveel-
heid bietekoppenkuil tijdens deze periode is niet bekend. De groei 
van de dieren was van de voorraadvoederingsgroep 863 g/d/d en van 
de zelfvoederingsgroep 830 g/d/d. Het ZlT-verbruik van de voorraad-
voederingsgroep was A-,5 kg Zïï/kg groei, van de zelfvoederingsgroep 
kon dit helaas niet berekend worden. : 
Het stroverbruik kwam op k kg/d±er/dag. Bovendien is nog een 
partij kaf .in de .loopstal als strooisel gebruikt. Het stroverbruik 
op ,,De Bouwing" is nogal wat hoger dan op „De Vlierd". V/aaraan dit 
verschil moet worden toegeschreven is nog niet duidelijk.. Mogelijk 
speelt het feit. dat op „De Bouwing" per dier 6,5 m2 ligruimte ter 
beschikking was en op ,,De Vlierd" 5>3 m2 hierbij een rol* Ook het 
verschil in diersoort en strosoort kan hierbij van belang zijn ge-
weest. , 
Alleen op „De Bouwing" konden de financiële.resultaten van de 
mesterij v/orden nagegaan. Eet blijkt dat deze niet best zijn. Onge-
rekend de kosten voor arbeid,en huisvesting bedroeg het saldo-
per dier ƒ 10,—. 
s 3213 
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